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UNION~ L TN 
"t CfNTU 
·--
"· •• In This Hhtorlc Mom~nt ••• " 
Gndu~llr AIMiica io ~inning to fttl that it 1o 
mobililing for a gmt pufl"*- It if bqinning to 
~li« 1b1t thio purpoK ;. not limitnl .. non! to the. 
plol«ticnofouro.,·nahoru. 
Pcrlla~~ooatthilhouril~illnot 
~ 1.,.. ioufT\'W\ion. h i1 oo.~·hdmin;ly In 
of 'aU-out aid to Britain. h il e>quany arong 
hcmi<pho:~ okfa~~e and for kecpin~ furil.ln, in all 
iumauif<SUtiont,outoftl'M' Amcriau.. 
M01c and mol«. too, tbc: An>mcan p<'Oplc au 
~ kanW~g that Oltr aid to J:ns land, Chin~. and now to 
Jl.u.ia,nn001. bedfttti•..: unlet. we p~N'tllhip­
mmc. of arnuomcn1:1 and food b)· !I'M' vigil of 
,. .. ,.,.! foms. w~ are bqinnie'C to adjUJt ou111:h"<"' 
:~~~;e·:~.~::~=~~~~ .. 
TI>C •m:.U. thou:,:.h boiltttOUl. groupo-of ilobtioo-
i<t> ob•iotuly au in mrcat and thdr audkrl(n arc 
dwindlinc cbilr. Amcrin foxll t hllt it. bitt hour in 
worldt\cntsitf~:p~chi:l· 
•·rom tile 011~_. American orpni:ml bbor 1~ 
. ~·n'>O·hdmin!; majority of il- bu upheld ihc P~ 
dcm in bio pofocia _oi. g~ aid to thr embaulcd 
dcmocniicl tM ..,.orld 11\'tt in lhc:ir tiuonic: •na~lcl 
ag;oinsl t~tatian :l,UI'c:.ion- TI.c •-:ut ma.::s of 
trade uni<lnioa-and t~t ~ for CIO at .. "dl u 
AFL-Iu•r ,r;ivtn nn 1C111 ntlhU$Wtif .wppon 10 1hr 
Administv,!ioro'a prusnm of l.u•rtllchin~t n~Uoru.l 
dd(f'IK. TM. 1iny un.Amcrian hi~ "hith for 
ll(;arly '"" )'tan bad lfliptd at thr Pr(:l:idml and 
.,...n~ tb. anll-Nui maadr of Britain and of 
Brili.h bbOf·as an Mimpn4lill" \'C'TIIIIr~. runul~ 
"'• for«d b)· Hidrr'• invasion of R...,ia 10 Kpudatc 
,._.P,.fornln"l'!andandto~mr:a"""'IO!>"aniludc 
.......rd aiel to Bri1ain and looo~rd all-out n:.tiorW 
ddmot. ' 
T!'"IK. th onipin~: Ill not romplctcly oHr. Only 
thcOihtrdaytbo: toun1'1' "111\motrd 10 a IJcllo,.in~; 
Walk b) an outt~andins labor pnmnagc 'IJ<ainot 
Proidrnt R0011n-.,li for ba•·ing u.~cn rar(I"I"W mr.»--
urDinthc l n~lt:wooda>V1ion1trikr, 1 politinlllrilc 
ai~d 11 th~ ·~ hem n( national drtnue and ("Ofl• 
JII"ITICE 
into thl:nmpJolWdemocracietand !hciralliQor 
a~e roonpcllf:d by 1hcJwifi march ol e>·mu to in· 
trn·enc dirrctly in the lift·a/KI.dcath Jtrugg\c of 1hc 
driTWX'raticn:.t~canbc:noquntiontlul 
1M millions o( orpnittd •vrkcn in Arnrrica will 
tHM bc:found"-antinf!:l ttheo:rucialhour. ' 
Withunimj»>itcdronli!fcn«intlocirabilit) IOprG" 
t«< their otartdarda. o( life arM! cmplo,.nmt and .,[th 
oit>f<n bith in tbt. f!:IUI hu,.,.nitarian mdeavor 
... hirh 1he PrQidmt io championing in 1hio hillorie 
monll:ntl)fourrountry'J iifc. tht ors:o.nittd .. u -ltc<l! 
of An!C'T'in ..-;u farm the .olid, iront:lad buc from 
"hic-htM.nlt.iona.lcffot1..,.-illpi'Cin'WintMJtub-
born, un)icklin!' Amcrio::an-ay tO ufquao~ a lrrot 
,.·orldforou~h·csandlorflmc:nt;..x..lo(1)1'1W'. 
MlnlnnMI• It ~ ronfidently a~~tnl lh1t the 
And Ov•l" ~.:~: t~u\n:~~~:::u:::: 
!Oithc••a riousbr:anthcsof,.·omm'•ap~rrl andfor 
:~~!~dNu;.:::;•17:':~r.;;.r~lfrn "'' Septcmbu ·--~-======-~ '"'"' minimu"!! will brin! higher mi.UL);II :: .. =.. ~'; ~~::~111°!P'n;~;:,!::: 
::.::. ~~~ 1~dcs.of A~...:~;~lh;-:;:.7~ !=t/ pn>«Ning mtircly tOCI 
in ...-altll for tbt. k>wn'·paid ill bound to arn a ~ lltit b~. t.> uy the km, il noc a I>OI'mal one: with 
focia.l elf«! on the nrninp of aU thr .,·nr\riJ. ill "'" II.G\\ U niC'mbcn. Out people: nttd not be rcmindo:d 
indA":;!'d:~~~~.:::t::'jUJii«- thoo0o~th the :::":~ t~rl~~~:~::::~:;;;:·u~~;; 
~.:::~~~~n;; 0~~; u:~':i~;",;, ':.~~ :!·~~:: ~:;~~t.!J:::-..: ;:.~ 
rn.ui<rt and br-.och of our indU>t'}· OtirOh ol da..., iu thr vna:ol Ammnn communi\\. h io the 
•·ou.,.,, thio pR:"'-U"' it due to thr: ,llim <OUI\!I'T• bt:oin..,. of C\'e"i· cilittn, the ~otKcrn of t'\C:~ man 
~t ol thr llt>dily mounting COU. of li•in!:· In or .,.01,.~n uminll 1 li•·dihood ncry..,Jxn iu "'" 
pnnio.'dy ~U 1hc cont..- · ·hicb h~··r n·mlll) be-no bnd. It ;. tho: immed.i.>.tt duty facin.l ruh ol ,., in 
,..,,., .. ro ~the: rrgioru.l and kM:aiiLCWU oq:~ni.uo· tl•is m1i.-..J hour o{ our <"OOntl).5 hkt~. 
1ic1111; .. ·:u;r r:a~ ba•'C bttn inrorpor:u~ IO tot~c :'\or ;, ;1 1 n>attcr of !be: amount one ... opo.bk. 
nrc ol. thi:lilatapo.ble rc2.li1). Sinlilarl~. in tc:ttlil .,( puorh:t<in~ oo1tri«iu.,. in in!tallfuen~ 0\. llk'dtc 
prius on ~:arn~otGU, union cl6o::ua, "lth or ""ithoul tJ1 1 dollar ~ \lotcl: ~- a \1-a~t nnll't ;. » •.oluaWe 
till' hrnrfJt ol rontnoct pro>'Uiom. arc c•ldr••"Onng to to thr nu•r of national ddcnsc ,._, the pmdt~ o( a 
adiu't tM raminp of the romin~t wnr~ ~«'"-'"" tu ltn·thol...:.nd-doUar tx..d b)' mch u nn aflord it. 
tM d..-indlinlf bu,in!(• roo:•• "! the: I'H I dollar. ' h i; thr ~um total o[ the nation~ I ('!Jon that <"OIItll'o 
tiM- .. ;ntkhi•od 1hc romribo,nion of the >in~lr doll .. r 
~:~;~~~~~ ~~~ pa•~:~~~~h=;~~~;;.~; 
b""borand-!hc AmniNI•• puloli< in I:''IC""'I.t..,..·nn-, 
did not fail to appra* thiol MU<• upon thr: l'rQi-
dtntatltltroe•'aluc -u !hcnpn-.onufahiucr 
pcnon;ol ~dlc and, intidcntall)·, 11111~h in the 
Net ol - ol lhlll ladl'1''• 0"" -ialtll .... o 
.1 ~d' ..,~;.,. and vol'>l objfr\&•~ n( lltnq:~lin~ 
L~: ... ~:.. '~nr ~.'.'::a~:~:.,., ~,;t,~':~~·~. :.~·~~ :;:,1 :~~;;.:7;n~:~"':t:~:!' ~r ,·::; :::;:.:~~~"~"· 
~~1do:~::~c:= ~-·:::~~:k;i:;o;, ~~,;;~::: dr::.i~fl;~t:••~.,;~i$ S:~n:: ~ t~~ 0~';;id"•1 :;:: 
::J:~ ::.:~~~~crt~il~:.~:=:io~h~il~::~= ::'-' ..:~~~::~n .. ~: ;;:or., .. ~~~~~:c ·~, '-';!~: 
~~~~::~•:;, ~~~~!r.tot~on:"od':;/~~:, '~ :::: :,;:~;,_~~~ ";!;!'"~~:d':!1;ff::c,f,~; :.·:~1;·~~~::.: 
~=-~:?" a":":~7:\:" ~c';:;O:,~~~{~;-'I:,~~a~;; :f:::r,,:-,7! ~i~"! it :"~.:n:~:::·~~~.;~~:~! 
~ ~~:d:;:;,u~":,a~~;~~ ~~~~::.(~~;;:~': <l-'Oiioot. ,,..,·,go to it in a bit:" allo(ll.lt .\mi'Til~n ""'! ~I" -A' ~ -..q,,.. ••od arnhuion. 
~In thr ''''""'! .-, l, 'arr dcM-cndinJ upon"" 
... -itll a !1pftd no one nm nwuun in ..-l•·;anct, ,.-c 
arrronfid.-nllheotJ:Ini,.-dbhorm<>HUll'ntwollh..,. 
llfl"*'kii'TtOJhauldtr,.ith;aUoitlorlrandu-lf,.h 
lorn~~ in our n;atlllnal Mr and th>t prcat1~-;dly "' all 
.t K.ll Amaiu ,....., arr rad~ !C) lk:fmd our bn-i· 
u,c of lrrn&om and f'lhl for thr ~·''"''....,.. of a 
dtmou-atit .. -aytrllilt 
\\'hltt>'CT' illfm the Pft'M'UI t..,..t~rnry 
,....,_hrr..,·r~~tandonO<JrUmJd•UUithl':'\._..... 
and kcp on rlfcrtiHiy pouritlll munitiOIIt and 
braloqitinl:ltra~fil»t·aidmr••"rr Und•rw••rC•mpalp :Su1 oo• the ll(;\\U 
• M•n• lnt• Hlaf\ G••r :~'::~a=:~P"71:~~ ~:~~:::~.::·,.... ~=·:.:;..~~·at:;;..,~~ Tu br met; thor dri..-e10 brin~; 1hr briM'ht• uf tulk 
\'"r l'o,..llknt J\~to•>lt) uniuru..,.lltO thOUQnds upon thut-..,<!4 ollnittrd ar.J 
on '"'~m d.-'~'"""'' if! !lot lnit~..,.b mouhl of .. o.-..11 u•>d<-r .. rar "or~~ ... "ho .o~Ul arr ouuodc t"" 
(ln·~bu.l. Ohio. loW ol1hio ~ brt-;uo .1 numbc:r of "ttb.:o:co "bm 
J.i.at(>'o'fl•'• auttunt hidtli~hllo tloc rpi~<k ol • .tl~ ~mplmi'CJ of the Appa.l:11imn ~Iillo, t;:,,..,...,;rk, 
dr•matK 1'\mt "hi•h a few •·u •~ a~o h•d "rimn "1.-nn .. •lr\1\k for rolkch•~ b.of'll:~inin~ and hi~lu-r 
ul trrtn> o( bittrr mtno-uniun u>nH,.·t 1 rhaptrr of \lorllrandud ... The 11rikn in 1M Knn..•ilk ..._and,ud 
, 01 J..OOU and ~:•iff in Ck>·cl•nol bbnr hi.tt~ Tlu1 ~hill' 1nd in (;h .. ttirnq:;a;'l Si~rlal "'ll" •till in po~ 
drplonblr8.:ur·upof inttl1\('<t11C: >Irift. """hunw I',...,.! Ill' 1"''1 of1hiountp;~ign. 
-'1 1<:"'-uk o( CIO·A•L riuJry and ";a;' rompl~•tcd In the f_.. tb. wxk',...ur d,;;r h..1.• ahud' 
h, loorUwlf.,h fr..U.and tt.,.dr'j anobtuooll'.hiCN«ht .:.OO.cd~m<loot~hfc;c;UN..•hr!;l)Qol.omponanC one 
iu ,~ .,.>J<t untold m~<} to tht Clt">'<'land ~uitjttl(llb, heine lhr pa. t "ith tiM' Belle Kniuing Milt• vi :ou• •~. 
,..~~~:7.:,.'~;!~, ',~ri~·rro;:":•::/;:!;a;';~""a r~ .... hm uMil a t~OUS:".t :or~m a•r fmplo~tU. 
fmal ..-ttlonmt. \\uh tloc jurildit.ttnn~l l!lllUmr.-)' l'hr hi~ job in tht C...<trm tntiton·, ho"t"~;. >til 
at ptll'('fl\ om of the "•Y tnd t.IH' luit\\ tlr piiiii.J ba! to\)<' lt hk>rd.. I n l'cnn$•h·ani~. m Conn(!li.lll 
in the hi~ Ohio <ity now Ot'J:Onit.-d in fi•·r IUO\\ U a<id up.~tatc New Yo.k throe Jrc f<CO<,., of latJ:C 
lo<'llt 1h~ ont looL for attady 11111 tan~i\)lr hrllr<nlfln undct"c~• plnm' run undn inluiGr -""'L •t~nd .. nB 
of ... uJk v•n<lotion> and of "'"ndct rolkilh·r lll!r~•i•t· in diftd and ad•antagi'OU! comprtition "ilh the 
inJ trt:.eiotl!o "ith 1he (:lr,-.,I~•Hlluii "Cir rmpl")rr. uuioni•rtl undrrJamo~nt mills in the """IC trlliHM')'· 
I& hri~ht ., l'hio ad•~nt~I[C rnjo)rd b) 1hr nnn·uni<"' fitm.<. il 
In trtroo~t Oltc "ondc<11 "hi tll1hitOJttl) 
•uiffandaJIIDnY"~......-dtd.f.•tnlna<lkiiiP"'tioan 
toda•n<U'ilr.,-O«niuthalthMjUiilodi<tlon.ll< nntro--
,.,•} ptll)' in orijln and dtaltuoti•( intool!ot'• 
'l'lf'fK~ o,hnuld ..,.. ..... lu•·r o«urrnl ~ol.ll~ II \IOUid 
brtoorarl)tO...-u\bltiUtlorpoe.o.o\o«doh••r 
bern roonplt10·1) rruKI'I'nl froot rhr Ur•rl~ntl ~!Iii· 
~'nu~!ion.lt"illttoU:patkntnuBi~~~:•nda.i· 
d•~n~•ffl•~<alional \lllf~ to..,pplam ...-mall\1111 prtjll• 
i.li<.c ••l<i •""4"'-;,~, "''" • lfUUWk. IU.\\U opittt. 
drri•rdaolorl) ftomlo,.·ubborroiUan<lth<' ah1•·'"' 
of 1~h:c;~·~~t)"·=,~~u:n 1t~ ~:~!':~!; ind\lf' 
tr'j·, .,.hi<hii;IOCintorllO\eintoh~hgurinthrf.&Ot, 
"'II rnduvnr to arhir>e uniforuoit• or l~ll<lf ,,.u 
ani! othrf worl ICTrta in all impol'tant pbu~·- To 1111 
no" underpaid and othrr,.-ior: mi>tttatnl .,.orL,m til 
lhr IIOII•Union undc:NUT millo., it "ill btin~ thr \un~ 
mtrdUC' atltUI of indtlllri.tl ci1i«nohip and cqnalil~ 
untkr 1ht 11'1~ ol our cnat atltl <"'Tr•J:f'O"inc 
1\.G\\U~ • 
